



ARHITEK TUR A K AO ZNAK 
RITUAL A PRIJEL A Z A:
FORTIFIK ACIJSKI SUSTAVI 
K AO PALIMPSEST ZNAKOVA 
DRUŠT VENO -POLIT IČKIH 
PROMJENA UPISANIH U 
EUROPSKU TOPOGR AFIJU
-
A N TON IO 
GRGIĆ
-
ARCHITECTURE AS A S IGN 
OF R ITES OF PASSAGE: 
FORTIFICATION SYSTEM 
AS A PSALYMPSEST WITH 
S IGNS OF SOCIO -POLIT ICAL 
CHANGE INSCRIBED IN THE 
TOPOGR APHY OF EUROPE
GRADOVI 
IZBJEGLICA 
GR AD K AO 
LOGOR, LOGOR 
K AO GR AD
-
M ERV E 
BEDIR
-
THE CIT Y AS THE 
CAMP, THE CAMP 
AS THE CIT Y
DIJALEK TIK A OTOČNOSTI : 
OT VORENA Z AT VORENOST 
OTOČNIH Z AJEDNICA K AO 
MODEL DRUŠT VENOG 




J EI N IĆ
-
DIALECTICS OF INSUL ARIT Y: 
THE OPEN ENCLOSURE 
OF ISL AND COMMUNITIES 
AS A MODEL OF SOCIAL 
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ARHITEK TURE I 
IZBJEGLIŠT VA
- 
R A ZGOVOR S 
ANDRE WOM HERSCHEROM
-
A NA DA NA BEROŠ
DU BR AV K A SEK U LIĆ
- 
INTERVIE W WITH 
ANDRE W HERSCHER 
-
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BITI /  POSTOJATI IZMEĐU 
TAMO I TAMO –
TOPOSI PRIVREMENIH 
MIGR ACIJA U IZLOŽBI 




IR ENA BEK IĆ
DUGA M AV R I NAC
-
BEING / E XISTING BET WEEN 
THERE AND THERE –
COMMONPL ACES OF 
TEMPOR ARY MIGR ATION AT 
THE E XHIBIT ION BET WEEN 
THERE AND THERE: ANATOMY 
OF TEMPORARY MIGRATIONS
MIGR ACIJA K AO NUŽNOST: 
UMJETNIČKO DJELOVANJE 




M A R KOV IĆ
-
MIGR ATION AS A 
NECESSIT Y: ARTISTIC 
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DUBR AVK A 
SEKULIĆ
-
FORTY YEARS OF 
A SEVENTH MAN
|     RECENZIJA
|     REVIEW
BIOGRAFIJE
|     
BIOGRAPHIES
GASTARBAJTERICE K AO 
ANTICIPACIJA SUVREMENOG 
TRŽIŠTA R ADA: UKL JUČIVANJE 





J EL ENA 
PAŠIĆ
-
INTERVIE W WITH 
MARGARETA KERN 
- 
GASTARBEITERINNEN  AS AN 
ANTICIPATION OF THE MODERN 
L ABOUR MARKET: INCLUDING THE 
VOICES FROM THE NIGHT SHIF T
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